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Уже с первых дней обучения студенты должны отдавать себе отчет в том, 
что в современном мире, чтобы обеспечить как профессиональную, так и соци-
альную адаптацию на протяжении всей жизни необходимо обновлять свои зна-
ния и компетенции [1, с. 241]. Главным здесь является самообразование. Так, 
вопросам самообразования посвящен сайт Самоосвіта (http://samoosvita.in.ua).  
В частности, чтобы успешно адаптироваться в Украине студенту-
иностранцу Минобразования разработало стандарты украинского языка для 
иностранцев (https://bykvu.com/bukvy/90925-v-minobrazovanii-razrabotali-
standarty-ukrainskogo-yazyka). Для дополнительного обучения украинскому 
языку можно воспользоваться сайтом Languages 
(http://www.50languages.com/vivchajte-movi-onlajn), предназначенным для изу-
чения 50 различных языков. Онлайн курсы, приложения, тесты, игры, карточки 
со словами и др. Достаточно выбрать из списка «Я розмовляю» нужный язык, 
например, арабский (AR) и из списка «Я хочу вивчити» – (UK) український. 
Учебные материалы доступны в виде приложения для iPhone и Android. 
ED ERA (http://www.ed-era.com/courses/) посвящен внедрение новых тех-
нологий и разработок в учебный процесс предлагает лекции: украинский язык и 
литература. А, кроме того, 3D-моделирование, изучение основ прав человека и 
др. Помочь в обучении украинскому языку могут сайты: hosgeldi.com, 
loecsen.com, l-lingo.com, w2mem.com, librivox.org, forvo.com, 
mylanguageexchange.com и это далеко неполный перечень. 
Знание еще одного языка открывает доступ к украинским онлайн-
ресурсам для дистанционного , таких как Прометеус (http://prometheus.org.ua/) – 
онлайн-курсы преподавателей ведущих украинских ВУЗов, общественный про-
ект массовых открытых онлайн-курсов (МВОК). 
Новая платформа образования для взрослых «УМІТИ 
(»https://umity.in.ua/) предлагает мини-курсы, продолжительностью 6 часов. Их 
можно проходить: индивидуально в интернете, в группе на тренинге, группой 
дистанционно. 
Сайт ВУМ (http://vumonline.ua/) образовательной инициативы, которая 
распространяет идеи и способствует развитию гражданского общества в Ук-
раине предлагает 40 бесплатных онлайн-курсов на украинском языке.  
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Таким образом, концепция непрерывного образования получила качест-
венное развитие благодаря новым информационным технологиям. Представля-
ется целесообразным внедрение её в практику с первых занятий.  
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